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PFBRECZENI S
Bérlet Hétfőn, Január 17-kén 1870. szünet
a d a t i k :
r rm űm
SZAKÁCSNÉJA.
Életkép dalokkal 4 szakaszban, a negyedik szakasz 2 képben Irta Berg 0. F. Zenéjét szerzé Brandl J.
Fordította Lászi Vilmos.
_______   (RrndfzO: Egyfld.)_____________________
1-ső szakasz; A Kaszárnya háta.2-dik szakasz: tCgy 3-dlk szakasz:
R égi tithoh* 4-dik szakasz: J  plétáni 2-dik kép:
fjttér Kilián, faluit plébáuo* —
B űzlik a , szr kácsaéja —
Sléfitné, földbirtokosDŐ — —
E rn ő , hadnagy — —
§ltg iicz, ennek legénye —  —
Ludmilla, * tozenheim i zárda fejedelem iszonya 
W eisienbfcch i lo r s ,  unokshuga —
K elti, szohsleány — —
W eiizn é , divatarusnő — —
Násznép,
S z e m é l y z e t :
—  Fültényi,
— Ércziné.
— Hetényi Laura.
— Bercsényi.
— Kőmives.
—  Zőlrfiné.
— Szakái Rózsa. 
Sándoriné. 
Völgyi Oerta.
Ssabó Ida 
Szőilösy Henriin. 
Püspöki.
Hován.
Boránd M. 
Boránd Gy.
Vári Emma. 
Budai adéi. 
Szathirigri Juiia.
Egy apácza
Rézi szolgáló a plébánián —
Inas — —
Zfpfel falusi segédtanító —
Grosz Sz< ip \ —
Puskár 1\ arczli —
fianzi >iskolás gyermekek
Nikolo i —
Péter J —
Történik $z e b é  szakasz Ernő lakásán, egy lakiaméban; a második szakasz ' Flóránál; a harmadik szakasz Síeinnénál, Bécsbeu; a uegyedik szakasz 
első kép a falusi plébánián; második kép a rozenhetmi zárdában. — A negyedik szakasz hat héttel később történik a harmadik után.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
ü  ;
H e l y  á r  a h  SAlsó és közép páholy 6  frt. Családi páholy $  frt. Másodemeleti páholy 5  frt. Támlásszék frt. 
0 Ú kr. Földszinti zártszék Ifrt Emeleti zártszék ífrt Földszinti bemenet kr. Karzat kr. Garnison őrmestertő.
lefelé BOkr. Gyermekjegy 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után,
Debroezen 1870 . Hyoawro# t  rá ro i kő»ymyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B g m . )
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
